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MOTTO 
 ْمِهِسُف َْنِاب اَم اْوُر ِّ يَغ ُي َّتََّح ٍمْوَِقب اَُمر ِّ يَغ ُي َلا َللها َّنِا(دعرلا :١١ )
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra’d: 11)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002. (Jakarta: CV 
Darus Sunnah. 2010), hal. 250 
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ABSTRAK 
Khamidah, Laelatul. 2014. Penerapan Teori Van Hiele dalam Pembelajaran  
Matematika Materi Kubus dan Balok pada Siswa Kelas VIII B SMP Islam Al-
Ma’rifah Darunnajah Kelutan Trenggalek Tahun Ajaran 2013/2014. Jurusan 
Tadris Matematika (TMT). Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). IAIN 
Tulungagung. Pembimbing Musrikah, S.Pd.I, M.Pd. 
Kata Kunci: Teori Van Hiele, Pembelajaran Matematika, kubus dan Balok  
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
banyak siswa yang tidak memfavoritkan pelajaran matematika sehingga hasil 
belajar siswa pada pelajaran matematika rendah. Dalam hal ini peneliti 
menghubungkan masalah rendahnya hasil belajar matematika siswa dengan model 
pembelajaran yang digunakan di SMP Islam Al-Ma’rifah Darunnajah Kelutan 
Trenggalek. Peneliti berusaha memperbaiki hasil belajar siswa dengan 
menawarkan suatu model pembelajaran yang berorientasi pada teori Van Hiele. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang penerapan teori 
Van Hiele dan mengetahui hasil belajar matematika materi kubus dan balok pada 
siswa kelas VIII SMP Islam Al-Ma’rifah Darunnajah Kelutan Trenggalek tahun 
ajaran 2013/2014. 
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif. Adapun langkah-langkah yang digunakan 
adalah: melihat latar subjek, mempersiapkan penelitian, melaksanakan penelitian, 
melakukan analisis data hasil penelitian, melakukan pembahasan penelitian dan 
menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode catatan 
lapangan, observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Catatan lapangan ini berisi 
tentang segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian yang berupa tindakan, 
pembicaraan dan hasil pengamatan peneliti. Metode observasi digunakan oleh 
peneliti untuk mengamati kondisi sekolah meliputi sarana prasarana dan proses 
pembelajaran matematika. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data 
yang berupa percakapan dengan subjek penelitian. Metode dokumentasi 
digunakan peneliti untuk memperoleh data-data dari sekolah yang bersangkutan 
dengan penelitian ini. Sedangkan metode tes digunakan peneliti untuk mengetahui 
hasil belajar siswa materi kubus dan balok pada kelas VIII B SMP Islam Al-
Ma’rifah Darunnajah Kelutan Trenggalek. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan Teori Van Hiele 
dalam pembelajaran matematika materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII B 
SMP Islam Al-Ma’rifah Darunnajah Kelutan Trenggalek adalah: (a) Pada tahap 
pengenalan kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah merumuskan definisi 
kubus dan balok. (b) Pada tahap analisis kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
adalah mengidentifikasi unsur-unsur dan sifat-sifat dari kubus dan balok. (c) Pada 
tahap pengurutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah memahami 
hubungan yang dimiliki oleh kubus dan balok. (d) Pada tahap deduksi kegiatan 
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pembelajaran yang dilakukan adalah menemukan rumus luas permukaan dan 
volum dari kubus dan balok serta menggunakannya dalam perhitungan. (e) Pada 
tahap akurasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah menghitung luas 
permukaan dan volum kubus dan balok pada soal yang bervariasi. Pada tahap ini 
banyak siswa mengalami kesulitan. (2) Hasil belajar siswa materi kubus dan balok 
pada kelas VIII B SMP Islam Al-Ma’rifah Darunnajah Kelutan Trenggalek ini 
dapat dikategorikan sangat baik karena memiliki rata-rata yang tinggi yaitu 93,15 
dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 100%. 
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ABSTRACT 
 
Khamidah, Laelatul. 2014. “Application of the Van Hiele Theory in 
Mathematics Learning Matter Cube and Beam in Class VIII B Islamic Junior 
High School (SMP Islam) Al-Ma'rifah Darunnajah Kelutan Trenggalek Academic 
Year 2013/2014”. Tadris Mathematics Majors (TMT). Faculty of Tarbiyah and 
Teaching Science (FTIK). IAIN Tulungagung. Supervisor Musrikah, S.Pd.I, 
M.Pd. 
Keywords: Van Hiele Theory, Learning Mathematics, cube and Beam. 
The research in this thesis motivated by a phenomenon that many students 
are not favored mathematic so that student learning outcomes in mathematic low. 
In this case the researcher attributed the problem of low mathematics learning 
outcomes of students with learning model used in Islamic Junior High School 
(SMP Islam) Al-Ma'rifah Darunnajah Kelutan Trenggalek. Researcher working 
improve student learning outcomes by offering a learning-oriented model of the 
Van Hiele theory. The purpose of this research is to describe the application of the 
Van Hiele theory and determine outcomes of learning mathematics matter cube 
and beam at the eighth grade B students of SMP Islam Al-ma'rifah Darunnajah 
Kelutan Trenggalek academic year 2013/2014. 
This research approach is qualitative and type of research is a descriptive. 
The steps used are: see background subjects, preparing studies, conducting 
research, analyzing research data, conduct research and discussion of the results of 
the study concluded. This research used the methods of field notes, observation, 
interview, documentation and testing. Field notes method contains about 
everything that happens at the study site in the form of action, speech and 
researcher observations. Observational method used by researcher to observe the 
condition of school infrastructure and processes include the learning of 
mathematics. Interview method is used to obtain the data in the form of a 
conversation with a research subject. Documentation method used by researcher 
for obtain data from schools are concerned with the study. While the test method 
used by researcher to determine student learning outcomes matter cube and beam 
in class VIII B SMP Islam Al-Ma'rifah Darunnajah Kelutan Trenggalek. 
The results of this research indicate that: (1) the application of the Van Hiele 
theory in mathematics learning matter cube and beam in class VIII B SMP Islam 
Al-Ma'rifah Darunnajah Kelutan Trenggalek are: (a) In the introduction stage of 
the learning activities undertaken is to formulate a definition cubes and beams. (B) 
In the analysis phase of learning activities that are carried out to identify the 
elements and properties of cubes and blocks. (C) In the sorting stage of the 
learning activities undertaken to understand the relationship that is owned by the 
cube and the beam. (D) At stage deduction learning activities to do is find a 
formula surface area and volume of cubes and blocks and use them in 
calculations. (E) At the stage of learning activities undertaken accuracy is to 
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calculate the surface area and volume of cubes and blocks in question are varied. 
At this stage many students experiencing difficulties. (2) The results of student 
learning matter cube and beam in class VIII B SMP Islam Al-Ma'rifah Darunnajah 
Kelutan Trenggalek can be categorized as very good because it has a high average 
is 93,15 with learning completeness of classical 100%. 
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لملخص ا
 في الرياضيات الدسألة التعلم )eleiH naV(   ىيلنظرية فان تطبيق .٤١٠٢ عام . ليلة،الحميدة
الدعرفة    )IPMS(الددرسة الدتوسطة الإسلامية الأىليةب  ثامن الصف ال في للتلاميذمكعب وكتل
 )TMT(. التدريس الرياضيات  قسم.٤١٠٢/٣١٠٢لعام الدراسيكيلوتان ترنجاليك ل" دار النجاح"
 . مشركة المجستير ة الدشرف.)KITF( بيو وتدريس العلوم التركلية
 ، تعلم الرياضيات ، والدكعب والشعاع)eleiH naV(  ىيلنظرية فان : الكلمات الرئيسيةا
التركيز على البحوث في ىذه الورقة ظاىرة أن العديد من الطلاب لا يحبذ الرياضيات بحيث 
في ىذه الحالة عزا الباحثون مشكلة الرياضيات  .نتائج تعلم الطلاب في الرياضيات منخفضة
 )IPMS(الددرسة الدتوسطة الإسلامية الأىليةمنخفضة نتائج الطلاب مع نموذج التعلم الدستخدمة في 
الباحثون يعملون على تحسين نتائج تعلم الطلاب من  .ترنجاليك كيلوتان" دار النجاح"الدعرفة   
 لغرض ىذا البحث ىو .)eleiH naV(   ىيلخلال تقديم نموذج موجو نحو التعلم من نظرية فان
 وتحديد نتائج التعلم مكعبات مواد الرياضيات ويمنع من )eleiH naV(  ىيللوصف تطبيق النظرية فان 
" دار النجاح"االدعرفة    )IPMS(الددرسة الدتوسطة الإسلامية الأىلية ب من الصف الثامن الطلاب
 .٤١٠٢/٣١٠٢ العام الدراسيكيلوتان ترنجاليك
: الخطوات الدستخدمة ىي .ىذا النهج البحوث نوعي والنوع من الدراسة ىو دراسة وصفي
 وتحليل البيانات البحثية، وإجراء , وإجراء البحوث,انظر موضوعات الخلفية، وإعداد الدراسات
 ,الدلاحظات الديدانية استخدمت ىذه الدراسة أسلوب . ومناقشة نتائج الدراسة خلصت,البحوث
يحتوي ىذا الحقل الدلاحظات حول كل ما يحدث في موقع الدراسة في  .الدلاحظة والتوثيق والاختبار
طرق الرصد الدستخدمة من قبل الباحثين لدراقبة حالة  .شكل العمل والكلام والدلاحظات الباحث
طرق الوثائق الدستخدمة من قبل  .البنية التحتية للمدارس والعمليات تشمل تعلم الرياضيات
يستخدم أسلوب الدقابلة للحصول  .الباحثين للحصول على بيانات من الددارس بالقلق مع الدراسة
في حين أن طرق الاختبار الدستخدمة من قبل  .على البيانات في شكل محادثة مع موضوع البحث
الددرسة الدتوسطة  الباحثين لتحديد نتائج تعلم الطلاب والدواد شعاع مكعب في الصف الثامن
 .كيلوتان ترنجاليك" دار النجاح"الدعرفة    )IPMS(الإسلامية الأىلية
 xx
 
في الرياضيات  )eleiH naV(  ىيل تطبيق نظرية فان )١(: نتائج ىذه الدراسة تشير إلى أن
دار "االدعرفة    )IPMS(الددرسة الدتوسطة الإسلامية الأىلية المواد وشعاع مكعب التعلم في الصف الثامن ب
في مرحلة إدخال أنشطة التعلم التي تضطلع ىو صياغة تعريف  )أ (:ىو كيلوتان ترنجاليك" النجاح
في مرحلة تحليل الأنشطة التي يتم القيام بها لتحديد العناصر والخصائص من  )ب( مكعبات والحزم
في الدرحلة الفرز من أنشطة التعلم الدبذولة لفهم العلاقة التي يملكها ) ث (مكعبات وكتل التعلم
في أنشطة التعلم الدرحلة خصم القيام بو ىو العثور على صيغة مساحة وحجم ) د (الدكعب وشعاع
وفي مرحلة من أنشطة التعلم التي تضطلع ) ه (مكعبات وكتل واستخدامها في العمليات الحسابية
في ىذه الدرحلة . دقة ىو لحساب مساحة سطح وحجم مكعبات وكتل في السؤال ىي متنوعة
نتائج تعلم الطلاب الدادية وشعاع مكعب في )٢. (العديد من الطلاب الذين يواجهون صعوبات
كيلوتان " دار النجاح"االدعرفة    )IPMS( الددرسة الدتوسطة الإسلامية الأىليةالصف الثامن ب
مع درجة  ٥١,٣٩ىو يمكن تصنيفها على أنها جيدة جدا لأنو يحتوي على ارتفاع متوسط  ترنجاليك
 .٪٠٠١النجاح الكلاسيكية 
 
